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By Rick Cotta 
An administrative
 mix-up has 
delayed 
refunds




 SJSU or 









 a report that was 
needed in early 
October
 to process 
refund  applications was not received 
until the middle of the 
month. The 
report deals with enrollment figures 




end of the fourth week of instruction 
(Sept.
 29). 
The report should 
have
 been run 
by 
the Office of Admissions and
 
Records in the first 
week
 of October, 
Johnson said, and was needed to 
determine 
if students applying for 
refunds were actually





that  we can see 
exactly what the 
student 
did," Johnson said. 
Scott Anderson,
 deputy director 
of 
Admissions and Records,
 said the 
report was
 delayed because of an 
oversight in computer 
scheduling.  
Anderson explained
 that the com-
puter's time must be 
alloted
 to many 
different  uses, and that computer 
time  must sometimes
 be "reserved"
 
a month in advance. 
"I









delayed in that it may have been 
produced a few 
days earlier," he 
said.














 to. A 
decision  
would  be 













































is the title of 
the late 
paperwork.  It 
reports data on 
enrollment  and fee 
payments, and is a complete roster 
of students taking classes
 at SJSU. 
The report was not run
 until 
about Oct. 15, according to An-
derson, 
and Johnson said his office 
didn't receive it until about Oct. 19. 
So
 far this 







another  600 

















































































begin its two-day convention today 
in the 
S.U.  Ballroom. The convention 
will start both today and tomorrow 






 an open 



















 Gliner to 
push "alternative




activity  consists of 
nomination speeches for slate 
members Robin Brooks, Marc Tool 
and Steve Wright.
 The candidates 
will give 
acceptance  speeches and 
then
 answer questions from 
the 
audience. 
The slate includes: 
university president
  Tool, 
Californa 
State University at 
Sacramento  economics professor. 
executive vice president  
Wright, AS.
 President. 



















undergraduate  studies  
Gliner.
 
business affairs  Maryanne 
Ryan, A.S. Treasurer. 
local member of the California 
State University and Colleges Board 
of 
Trustees
























 according to 
Ryan, "is 
trying 





the  ones at 
national 
conventions.
 They would 
play a lot of 
'Happy Days 
are Here 









































By Linda 7,avoral 
The A.S. Council 
Wednesday  




Dan  Unruh's 
initiative for a 
student recreation 
sports 
center.  Instead, the council 
activated a committee formed
 last 
year to look into 
circulating  an 
alternate  petition. 
The initiative, which was passed 
unanimously by the Academic 
Senate













The AS. Council voted 13-0-2
 
Wednesday
 to allocate $235.23 to the 
Revolutionary 
Student Brigade and 
the Committee to Fight the Bakke
 
Decision to hold a debate on the 
Bakke decision
 Nov. 30. 
The request was for $151.50 for 
Spartan Daily advertising, $40 for 
audiovisual equipment and $43.73 
for 
leaflets
 and  posters.
 
Randy Scott of the
 RSB said 
panelists lined 
































































 governor to 
permit  a 
referendum. 
Signatures  for the petition
 are 
now being collected. 
The facility, estimated to 
cost
 
$10 million, will be funded by an 
increase in student fees. 
Concerns voiced by the council 
centered around AS. Councilman 
Marcel Miranda's argument that the 
initiative is misleading and Coun-
cilman Joe 
Trippi's  argument that 
students will sign 
anything  and that 
parking is more important. 
Although the 







support  the 
clause  that 































An ad hoc 
committee,  which was 
formed 
last




activated  to study 




will have no part
 of this 
initiative,"
 Miranda 
said.  "Students 
signing this are not 





























 refunds were also 
delayed 
in the spring 1977 
semester  by 
several 
weeks, and have 
been a 
recurrent problem in 
the university 
controller's
 office. To help speed
 up 
the process, a 
systems  analyst has 
been 




Bill Salisbury, systems 
analyst  
for the 
controller,  said he hopes to 
institute some 
changes in the system 
by next semester. 
"I would be hopeful that we 
could
 cut at least two weeks off the 
process," 
Salisbury said. He said 
that he will try to re -arrange the 
channels
 refund applications must 




said, an application may pass 
through the Cashier's office as many 
as three times. 
"We'll eliminate the necessity
 of 
the refund  going through the 
Cashier's office more than once," he 
said. 
Johnson also said the 
Cashier's 
office has only six employees to 
perform all of the 
office's
 functions. 
He thinks that office is understaffed. 
Vera Gregory, 
supervisor of the 
Cashier's  office, said that her office 
must handle all incoming funds and 
take care of other business in ad-
dition to processing refunds. 















 two months since the 
Spartan  Bookstore was 
robbed
 and its 
manager, Harry 
Wineroth,  became the victim 
of the first kidnapping in 
SJSU's history. 
The case remains unsolved, 




Sunnyvale  police. University 
Police are investigating the
 
robbery,  while the kidnapping is 




Wineroth and his 
wife,  Evelyn, 
were 
kidnapped from their Sun-
nyvale home on 
the  evening of Sept. 
7 
by
 a well -dressed gunman. 
He forced them to 
accompany 
him  to the darkened bookstore 
and
 
open a safe that 
contained  more than 
$3,000. After taking the money, he 
tied them and left. 
The man later
 phoned Wineroth, 
telling him where he could 
retrieve  
his car
 a few blocks from his home. 
The manager 
described the man 
as 
very polite and 
professional. 
University
 Police Sgt. Bill 
Correll, 
who is in charge of the 
in-
vestigation,  said he and Officer Rick 
Malone
 have spent "in 
excess  of 150 
hours" on the case. 




 had provided police
 with some 
names 
of possible suspects. In 
one 
case, he said, 
the  name was a 
common  one with more 
than 200 
listings in the 
phone  book. 
The officers went to 
the 
residences of 
the individuals and 
checked,
 among other things,
 to see 
if any of them 
matched  the police 
artist's sketch
 of the suspect drawn
 
from












lead provided by 
FBI 
files, of a man 
who  matched the 
composite  drawing, also 
proved to 
be false when 
investigated.  
Correll said the 







Detective James Gong of the 
Sunnyvale Police also said the case 
remains under investigation. He 
added that he thinks there is "a good 
chance that we will one day" find 
the criminal, 
but declined to 
estimate when. 
Gong said that he 
has also 
received 
leads from  other agencies 
and some "from people's hunches." 
He added that his 
main  concern 
was preventing the man from 
repeating












By Bill Weeks 
Sexual 
assaults  at SJSU far 
exceed the number
 of similar crimes 
reported at many 
other urban 
California college campuses since 
Jan. 1, 




ments throughout the state. 
SJSU 
has had two on
-campus
 
rapes and five 
attempted  rapes this 
calendar
 year. 
A sampling of 
urban campuses 
produced the following statistics: 
The University 
of
 California at 
Berkeley's
 campus had its first and 




 report only one 
rape 
attempt
 since the beginning of 




Francisco State University 
has had no reported rapes
 this year, 
according
 to campus police. 
SFSU's
 




 that campus this year, 
but none of the 
victims  reporting to 
the center told police. 
San Diego 
State  police 









California  State 
University at 
Los Angeles has 
been the scene of 
one rape since the beginning of 
this 
year. It occurred during July and a 
suspect was 




 University at 
Sacramento has not 
had  one rape or 
attempted rape this year. There has 
not been a 
reported
 rape on that 
campus since the spring of 1976. 
California State University at 
Fresno has not had a 
reported  rape 
on its campus in over six years. 
University police at Fresno 
noted that police officers patrol the 
campus and dormitories
 day and 
night. They said 
active women's 




 their apparent success against the 
rape 
crisis.  
California State University at 
Northridge has had one rape this 
year, the 





occurred  last Sep-
tember, and the victim did not 
report the attack until six weeks 
later.
 
However, the Northridge 
Women's Center
 claims there have 
been 
four rapes since the beginning
 




 they may be 
exaggerating  this 
number  in their 
effort to get 
better  lighting on 
campus. 
The 
University  of San 
Francisco  




 this year, 









































































the Congress is now deadlocked over 
the economics involved in restric-
ting Federal aid (Medicaid) for 
abortions. 






handed  down 
the 
Maher v. Roe 
decision. By a 
vote 
of 







ruling  which 
declared it 
legal  to terminate 
a 
pregnancy
 in the first 
three months,
 
or up to six in some 
circumstances. 
Nino Draper 


































































































































 be provided 
for abortion 
in
 the same way that 
they are made 
available
 for child-
















































































Rich Freedman  
Gary Morse 
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 Scott Brown. Clyde 
ChornesS,
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 Brian Hoey,  James Hooker,
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 huts. 
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Teng 
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Dangertield.
 Beth Georchnier, Richard
 Johns, 










are  needed by poor 
pregnant women
 whether they 
choose  to have an 
abortion
 or want 
to have a 
child.  
Where
 is the 

























designed  to 
provide 
fairness  in 
health  care, 
so 











































Tennessee and Texas, two of the 










Association of Memphis has 
received only 
half the calls that 
normally come in during a two-
month period. 
Five  clinics in Texas 
are reportedly seeing 50 to 75 per-
cent fewer women for
 abortions now 
that there is no funding. 
Last
 year over a 




























































clinics  are 
raising
 the cost 
of 
abortions for those 











in this way? 
A recent study prepared by a 
research division of Planned 
Parenthood Federation of America 
attempted to assess 
the nationwide 
costs of withdrawing federal
 
assistance for abortions. 
The conclusions
 show that if 
only 
















































































































 policies, a 
bare 
existence in 
utter  misery for 
so 
many 





The state should have no 
position on this inherently private 
matter, and it should not withhold its
 
help for




 of making 
abortion too easily available are 
outweighed by the
 risks of making it 
too 
difficult
 or impossible to obtain. 
The
 Court's reversal 
of reason 
and justice  
will  afflict hundreds of 
thousands
 of young women and their 
unwanted children,
 all of them at the 
least 





effort  is needed at state 
and local 
levels

















San Jose State 
University 































 be it resolved 
that:  
We, the 
undersigned  faculty of 
SJSU








 for a Democratic 
University,  as a 
worthwhile 
educational 





for the university 
as a 
means of resolving






members  of the 
community.
 




staff and members of the com-
munity to attend: 11:30 - 3:00 
Monday, Nov. 7, and Tuesday,
 Nov. 










Cindy Margolin, New College 








Harvey Birenbaum, English 
Marvin Lee, Economics 
Terry  Christensen, Political Science 




Permit me to congratulate
 you 
for the high quality of your political 
cartoons. The dramatic intensity
 of 
the Nov. 3 
cartoon
 on the editorial 
page by Larry Baumgardner ranks 
favorably with
 the one by 
the  
famous Conrad on 
the same page. 
In my 15 years on the faculty I 
don't 
recall  any other Spartan Daily 
staff 















Nov.  2 account of the 
defeat of Professor Gliner's 
resolution to 
endorse
 the CDU 
"convention" is not accurate. 
I did not
 oppose the 
resolution. 
While I expressed
 some doubts 
about it, I 
agreed  that 
discussion 
might be valuable 
and  voted for its 
adoption.  
I certainly did




 or "an 
insult  to the 



































This rebuttal is in response to 
Matthew E. Savoca's letter to the 
Spartan Daily on Oct. 24. Perhaps
 
we should take a closer look into the 
full context of God's word. 
Let us take, for example, 
Mr.  
Savoca's
 statement concerning 
Genesis 19:4-7. "If you 
read those 
verses 
carefully, you'll find that
 
they were not 
condemned for their 
homosexuality  but because they 
wanted 








 man which is 







Sodom's  grievous sin 
referred to in 
Genesis 18:20. The 
city of Sodod 
was destroyed because of their 
moral decay 
into homosexuality and 
their unwillingness to turn from 
it..  
Savoca 
also stated that Jesus 
never spoke against homosexuality. 
But Jesus said in John 
10:30  -I and 
the Father 
are  one." What coh-
stitutes sin to 
the  Father, also holds 
true for His son. 
Paul was 
referred to 
as a sexist 
by Savoca.




 status to 
the  women 
of








husbands  to 
love
 their wives
 even as 







 to be 
loved





 of their 
lives. 
This
 is what 





 of love. 


















































































was given a 
name change, it has not emerged 
as 
a real university because: 
I. 
Academic  freedom is 
necessary for the 
free  exchange of 
ideas. 
2. A university should only teach 






 is a 
necessity
 that is 
difficult








campus recognized by 
the  per-
manent 





mittees. A lack 
of effectiveness 
stems from the 
presence





Resolutions  are slow in 
coming therefore losing 
any  impact. 
Perhaps
 it is better for 
students  
to 
take their knocks 
immediately 
with no right 
of appeal. Then 
they  
would  concentrate 
on
 present 
studies and not hold 
out  for false 
help. 




 by requiring 
attendance
 at numerous 
meetings. 
By internal
 record keeping of 
"successes"
 no outside 
review  of 
honesty is 
permitted.  Instructors 
are required to have
 office hours and 
to be present, 
but the ombudsman is 
difficult
 to find. 
An insincere
 open door session 
by 
SJSU President John Bunzel of 
few hours length serves
 to ac-
centuate its 
closure for months on 
end.
 Arrest of students at other 
times who try 
to
 get a word in 
edgewise  serve only to enhance their 
position as 
campus  leaders. 
Student unrest or campus crime 
is answered only with further im-
position of "security." SJSU led the 
riot movement of the '605  
and  a 
critical 
incident may once again 
trigger the

































 word in 
public.  









































































































matter  how difficult
 
the actual 
task of law 
school
 
may  be, the most 
traumatic  moments for 
some aspiring



























By Carol Sarasohn 
., Creepy, Crawly
 Things: Two weeks ago! defended SJSU, 
., saying at $97 a semester it's the best deal in town. My 
sense of pride in our campus was heightened by a story in 
last week's Mercury -News about bats, cats and snakes 
found at Stanford's dorms, library and steam tunnels. I 
know it's sometimes hard to find a quiet place to study on 
campus, but at least
 when we go to our library we don't 
have to put up with screeching bats. 
   
. And please, no jokes about our profs being screeching 
bats. 
Some day when you don't have anything better to do - pop 
over to the Home Economics 
Building  and admire the 
carving in the wood posts along the archway in the back of 
. the building. 
None other than T.W. MacQuarrie, SJSU president 
. from 1927 to  1952, carved the posts, according to Dwight 
Bentel, the founder of the Journalism Department. 
MacQuarrie was a carpenter by trade before earning his 
degree from 
Stanford (I wonder if he had to fight off the 
bats) and apparently very proud of the building which 
was  
one of the first new ones built here during his tenure. 
However, MacQuarrie's finest work of art is no longer 
on campus.
 The first student union was housed on the 
corner of Fourth and San Fernando streets and the 
basement of the building was converted into a cafeteria. 
Bentel said he, MacQuarrie and a few other profs went 
 over to inspect a new, large semi -circular table housed in 
the cafeteria - MacQuarrie took out his jackknife and 
carved his initials in six inch high letters in the middle 
of the 
table. 
"Well," Bentel said, "our mouths just hung open 
watching the university president vandalizing the table. If 
a student had done that he would have been sent to San 
Quentin. But MacQuarrie said 'what the heck, 
within  six 
months this table will be carved up with initials anyway - 
I just want to 
be
 the first 
one.'"
 
   
Caen is Able...but he doesn't know when the custom of 
trick or treating began in San Francisco either. I called 
Herb at 
the Chron after Pat Fowler, a Spartan Bookstore 
 employee, complained about my item questioning the 
academic vice president's (Hobert Burns) sinceritywhen 
he said he had never indulged in the practice as a lad in 
San Francisco. Pat told me to "check my facts." 
Herb Caen said when he was a kid he raised hell, let 
the air out of tires and soaped windows, but he never went 
 ;door to door asking for goodies. 
 "I think the practice began in the late '505," he said, 
..-probably as an outgrowth of the UNICEF practice of 
:kids collecting money 
on
 Halloween, but I'm not sure. 














chapter of the Industrial 
Design 
Society
 of America 





 Nov. 14 at the 
Faculty
 Club, 408 S. 8th St. 
The purpose 
of the 
affair is to celebrate the 
merging of 
the  Industrial 
Design Department 
with 
the Art Department. 
Wine tasting will begin 
at 6 p.m. 




Morgan  Hill. 
Dinner will be served at 7 
p.m., and the panel 
discussion
 will get under 
way at 8 p.m. 
The 
theme of the panel 
discussion will be 
"Where
 

























































Since  1934 
Second class 
postage



















Saturday  and 
Sunday. 
dunng the 
college  year 
The 
opinions  
expressed  In 
the 
pasper
















 only on a 
remainder of 











 price per 
















admission  and 
$3.50 for students. 
Advance tickets 
are 
available by sending check 
or money 





San Jose 95118, made out to 
IDSA-SJSU by Nov. 9. 
The criteria
 for ad-
mission is based on three 
factors: the 
student's  GPA, 
his Law School Admission 













it varies at 
each school, the LSAT
 and 
GPA
 usually account for 
roughly six -sevenths
 of the 
law school's measure for 
entrance while the other
 
activities have about a one -
seventh influence, ac-
cording to law 
school ad-
ministrators. 
The LSAT, a four-hour 
objective exam 
which 
requires no prior 
knowledge of law, has been 
controversial 
since  its 
inception 28 
years  ago. 
Some  officials, 




Harvard Law School, 
believe the test is 
necessary for dealing
 with 
the legions of applicants. 
He added that LSAT results 
have been "excellent 





niversity Director of Ad-
missions Joyce P. Curll 
said, however, that
 ISAT 
scores have lost some of 
their importance due to the 
generally 
high  scores 
registered by many ap-
plicants.
 
Low scorers are 
chosen, she said, for "as 
many reasons as there are 
people." 
Another criticism 
the LSAT is that since it is 
composed by a panel of 
mostly white, upper-class
 
lawyers,  then it follows 
that students of the same 
make-up 
have a built-in 
advantage. 
Many administrators 
stated that law schools had 
established affirmative 
action programs to combat 
this problem. The Bakke 
case, they said, would 
determine the future of the 
programs.
 
' In the past, the stan-
dard for acceptance to law 
school was of a 
different 




typically culled from 
graduating
 high school 
classes. 
According  to the 
College Press Service, 
"Law schools were con-
sidered extraneous by 
many and the national 
infatuation with 























the  LSAT was 
instituted. Today, of 
course, 
undergraduate  
work is a must. 
While 
political science and 
history majors are 
favored, any major is 
acceptable. 
Presently, the enigma 
for 
law schools differs from 
past problems. Because 
law schools are such an 





 of applicants has 
doubled 






remained static due to a 
fear






lower the Bar's standards. 
"We have to use the
 
LSAT because of this," 
Thompson 
said.Other 
administrators, though less 
supporting,
 agreed, stating 




GPA's and outside ac-
tivities, according to 
of-
ficials, are universally 
accepted 
as
 more accurate 
measures than the LSAT 
but they do 
not  perform the 
task of weeding out can-
didates. 
The [SAT, given 
five
 
times a year, ranges in 
score from 200
 to 800. The 
average score is about
 525. 
Highly -ranked schools, 




and  Stanford Law 
School, require
 an LSAT 
score of at least 700 with an 
accompanying
 GPA of 3.8 
or better. 
The number of ap-
plicants with these
 lofty 
figures is about five per-



























score  of perhaps
 
600 and 







Taking the bar 
exam,  
which prospective at-
torney's must pass to 
practice their chosen field, 
is a hellacious experience, 
according to Timothy 
Takata. 
In his semi -
autobiographical
 book, 
"The Last Exam," Takata, 
a lawyer himself, follows 
the path of two 
protagonists, Colin Drew 
and 
Wesley
 Carter, as they 
endure the exam. 
The 
result is an 
amateurishly -written 
shocking revelation of 
the pressures the two men 
suffer 
first in law school 
(via several flashbacks 
and then at the bar exam 
which, inevitably, 
dispatches the two friends 
toward their separate 
destinies. 
Along the way, we are 
treated to 
descriptive 
accounts of hysterical law 
students  committing 
suicide, others vomiting 
during
 exams, and still 
others cracking from test 
frustration. The at-
mosphere  could only be 
called despairing.
 
There is no doubt, 
Takata  says,
 that the 
bar 
test 











where his test 
was given, 
he















 four years 
of college 
preparing 


















 of your 
life."  
During 



















































































The  Reed, 
published 
every  spring,































Tomorrow,  11:30 






 of San Jose 
State  University 
endorse 







 for a 
Democratic  
University,









systems  for the 
University  as a 












Sivertsen,  Building K 
Milton
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 Civil Eng. 





lotti Fryer. Speech -Comm. 
David McNeil, History 
Bob Griffith, Art 
Phil Jacklin, Philosophy 
Lucious Eastman. Philosophy 
































John W. Gilbough, Elementary
 Ed. 
Barbara
 D. Loposso, Elementary 
Ed.  
Marion M. Kolt, Elementary Ed. 
Celeste
 Brody. Elernntory Ed. 











featuring poets of the San 
Jose community 
will  be out 




Fran O'Connell. The 
supplement 
will contain 
works of poets who have 
been and will be reading 
for the Wednesday night 
poetry readings at the 
Cafe 
Rive Gauche. 
Students who wish to 
submit their 
works  to the 
Reed for publication can 
leave them in the English 
Department 
office in the 
Faculty Office Building on 
campus or 
with
 the adviser 
sif the Reed, Dr. 
Shelby
 




eroded by his own 
years  of 
law school. 
Whatever  the 






begin  with a 
subject followed by a 
verb,  











in the book, 
be
 it a cameo 
appearance
 by a waiter or 
the 
main









Enough  criticism, 
though. Takata
 has an 
excellent  premise for a 
provocative  story.
 He 







































coif.'  have 
tran-
sformed







 on the 
students, 
Takata states, is 
unbearable.
 Wouldn't
 it  be 
intriguing  to 





affect  the 
individual's  
future, 

























 value of the 
Law 
School 
Admission  Test. 
Dennis 
Murphy,





Hastings  College 
of
 the Law in San
 Francisco, 
a branch
 school of the 
University of 
California. 
"I had a 
respectable  score
 on the 
LSAT,"
 he said, 
"which was 






However,  even 
in the short 









 who were 
accepted with
 low scores 
are doing 
just








 he added, 
"of  the three 




 out, two 
of them got 
above 
650 on the [SAT." 
Gary  Cornwall,





"I didn't do 
so hot on it 






John  F. 
Kennedy
 Law 
School  in 
Orinda.  
"I
 feel it has 
little
 basis for 
how  one's going 
to do in  
law 
school,"  he said. 
"Any number
 of people 
can  do 
okay on a 
four-hour  exam 
but not have 
what  it takes to 













 to be ready 
to
 sacrifice three




 one goal." 
Murphy  said he 





 as strongly 
as the LSAT. 
"I know there






said,  -but the 





Cornwall,  on the 
other  hand, sees 
little use for the 
LSAT.
 "I'm getting 
an excellent 
education  at my 
law 
school and it's 
not  ranked as 
highly




Instead  of the 
negative  competitive
 at-
mosphere  that 
permeates those
 schools , I'm 
learning 













 take as many 
courses  pertaining 
to law as 
possible,"  Murphy,
 said who 






believe it will be 
anything like 
San  Jose 
State,"
 Cornwall 
said.  "On a 




 a two in 
toughness  compared
 to an 
average
 law scoot mark
 of nine. Just be ready
 to study 
your ass off at as 


















































































 with just 
enough big plays
 to keep 
the 





to the rear, 
the  
SJSU football 
team  rolled 
to 
a 24-14 win Saturday
 
before 
8,145 fans at Spartan 
Stadium 











 to 3-5. 
The game did not open 
in thrilling fashion, the only 
scores through the
 first 
quarter and -a -half being 
two long field goals - a 44-
yarder by the Spartans' 





Then SJSU turned to 
the big play 




quarterback  Ed 
Luther
 tossed this pass
 with 
blocking
 help from 
Gilbert  Martinez. 
Luther 
rebounded
 from last 
week's  disaster' 
against  UOP, 




Dennis Wylie fielded a 
punt at his own 24, and 
motored 76 yards to the end 
zone, leaving 11 frustrated 
Hawaiian 
defenders, one 
eagle-eyed referee and a 
yellow hanky in this trail. 
The penalty nullified the 
spectacular 
return, but for 

































































 of 26 posses for 167 
yards.  He also 
threw  an 18 -yard touchdown to Steve 
Joyce. No. 88 
for Hawaii is Tom 
Tuinei.  
UCLA
 blasts booters 4-0 
to 
end all playoff 
hopes  
By Mark Geyer 
TORRANCE - Unable to 
score  for the first time all 
season,
 SJSU's soccer squad suffered its third straight 
defeat Saturday night as UCLA shut out the Spartans 4-0, 
before a satisfied Murdoch Field crowd of 727. 
The one-sided affair moved the Bruins 14-4-3, a step 
closer to the NCAA Western Regionals while virtually 
eliminating the once -hopeful Spartans from post -season 
play. 
After winning eight straight games earlier and 
looking to the regionals for the llth time in 14 seasons, the 
Spartans have dropped five of their last six contests 











A shutout in athletic competition
 is not a pretty thing 
to 
see,  especially when one is on 
the  receiving end of it. 
The Spartan water polo 
team was on the receiving end 
Saturday night as SJSU's 
aquamen  survived their first 
blanking of the season 16-0 at the 
hands  of the No. 3-ranked 
UC-Irvine Anteaters at Newport Harbor High School. 
This brutalizing of Coach Ed Samuels' squad followed 
a disheartening 14-4 
loss earlier in the day to the No. 5 
Pepperdine Waves at Malibu, dropping the Spartans' 
PCAA record to 1-5 and their season mark to 4-13. 
The Pepperdine game was one of those where the 
score does not reflect 
the  comparative quality of play. The 
Waves simply were faster swimmers. 
The Irvine game, unfortunately, was worse than the 
score indicates. The Anteaters outswam, outplayed and 
outclassed SJSU. 




 played without scoreboard 
or visible time 
clock. After the carnage, SJSU players emerging from the 
pool were asking, 









 can get back on our




a better team 






 a setback 













Frosh  Jim Candelaria scored
 the first goal against the 
Waves, while Dan 
Kline filled the 




 notching 10 
saves. 
































UCLA wasted little time in commencing the rout, 
which avenged a sour forfeit loss at Spartan Stadium last 
year. 
Bruin forward Kim Kgubeni capitalized on an early 
defensive lapse and blasted one high and hard into the 
SJSU net just
 1:08 into the game. 
The quick strike was set up when Jerry Schnitman 
drove down the vacated left wing and centered a choice 
pass to Kgubeni streaking 
to the left post. 
SJSU found it difficult to combat the Bruins excellent 
mid -field control throughout the first half, getting only 
four shots at UCLA goaltender Mike Vanneman. 
In the meantime, the Bruins slowly wore down the 
Spartan back line, and scored again with 26:02 left in the 
first half. 
Forward Ole Mikkelsen beat SJSU sleeper  Javier 
Perez deep in the Spartan territory leaving Mikkelsen 
one-on-one with SJSU 
goaltender Paul Coffee. 
The lanky Spartan keeper charged in an attempt to 
cut off Mikkelson's angle on the net, but 
came  out on the 
short end as the 
blond  Bruin scooted one by for a 2-0 lead. 
The second half was a duplicate production as 
UCLA's  
defense, led by 
fullback
 Leif Redal, and keeper Mike 
Vanneman,
 thwarted SJSU time after time in setting up 
offensive momentum. 
With 17:25 left in the game, Kgubeni scored 
again 
when he gained
 control of a Coffee deflecton and 
drilled it 
home. Mikkelsen iced 
the proverbial cake with 12:02 
remaining when
 he tagged one in from close 
range  near 
the left post. 
The 
slumping  Spartans face USC
 this afternoon at one 
o'clock on the Trojans'
 turf in an attempt to save 
face on 
the
 weekend southern trip. 
USC is coming off a 
big 3-2 upset over UCLA 
last  week 
for the first win 
over a Bruin soccer squad
 since the rivals 
began
 playing each other. 
Roberson  made the next 
big play on Hawaii's 
subsequent series when 
he
 
blasted quarterback Jeff 
Duva, causing a fumble 
which was covered 
by
 
SJSU's Vic Venuta. 
Roberson was  just 
a 
fired up after the
 game as 
he was after the hit, 
screaming "I LOVE to hit
 
quarterbacks!  I've killed 
four so far this year! I 





Stiles was slightly less 
generous regarding the 
junior linebacker's K.O. 
total.
 




"I think that's three 
knockouts
 for Rayford this 
season." 
Back on came the 
Spartan offense. Zip went 
Cole, 24 yards with
 a 
Luther pass.
 Zip went 
another Luther pass, 18 
yards to 
receiver  Steve 
Joyce, and click went the 
scoreboard as it registered 
six more SJSU points. 
That made the score 
17-3 Spartans, and followig 
another Rainbow Warrior 
field 
goal, linebacker 
Frank Manumaleuna made 
the final big play of the 
afternoon 
for  SJSU mid-




off a Duva pass at the 
Hawaii 44 and 
took  the ball 
all the way down to the one 
yard line (several 
Scoring by Quarters: 
U011 - 0 3 3 8-14 
SJSU- 3 14 0 7-24 
SJSU  R. Johnson, 44 held gml. 
UOH -Goodman. SO field goad. 
SJSU -Cole, 40 run, R. Johnson kirk. 
SJSU - Joyce, 18 pass from Luther, 
R. Johnson kick. 
UOH 'Goodman. 26 field goal. 
SJSU -Cole, 1 run, R. Johnson kirk. 
UOH  Green, 45 pass from Dina. 
Green Pass from Duva. 
Rushing 




25-127;  Miller 












Luther 24144, 167: Miller 3-14,23, 
thousand 
Spartan  fans 
thought he got in) to 
set  up 
a Cole one -yard romp
 that 
made it 24-6. 
Hawaii




and blocked a 
Frank  Ftatto 
punt in the 
late going
 to make things 
semi -interesting,
 but the 
SJSU












 a broken record
 as he 
praised 








the  defense played a 
good game,"
 he said. 











with  the of-




with the play of 
sophomore  
quarterback
 Ed Luther. 
thought Ed 
Luther  
came back and did a good 
job," 











was a pivotal 
point in his , 
college career.
 


















in his ribcage 
incurred last 
week ) and , 
Napolean  Sparks 
(hip 







Cole  jukes his way 
through  the Hawaii 
defense  in gaining 
some  of 
his  127 yards 
Saturday.
 Chasing 








 at 5 
By Russell
 Ingold 

















held on the 
annual
 meet since 
1972.  




coach T.J. Kerr, 
"but I thought it was 
going 
to be 
really  close." 
Instead,
 pins by 150-





























YOURSELF ANYTIME  
WITH
 A 





NOW ON SALE AT 
pocket-size  
combination 






(plus  batteries) 



















































 with wins by 
Rick






Trevino  to gain 
a tie in the 
last five
 seconds, 










































































































































San Jose State 
Univ. Men's
 Gym (4th & 
San Carlos) 
ADVANCE
 88 50 





 or Win Boy Office only) $7 50
 
nil 
tickets at the door Available 
atoll
 Bass. San 
Joel 
Rai  







cane,  bottles or 
alcoholic
 beverages, or 
'molting  in auditorium
 Thank you 
Nov 
ember  7, 














Starvation in the world 
could easily be 
ended within 20 
years, and the solution is 
simple, a Hunger 
Project spokeswoman 
said Wednesday night. 
Speaking before
 an audience of about 
100 persons in the S.U. Loma Prieta Room, 
Bonnie Miller of 
the San Jose Hunger 
Project Committee said the key was 
simply recognizing that 
starvation  exists, 
and that individuals 
have
 a responsibility 
to end it. 




 could be made to deal with 
the problem. 





whatever you can do in 
your day-to-day life to end 
starvation is 
enough," she said. 
The Hunger Project is an individual 
program, she explained. 









working  in 
the same 
direction.  


















































 for more 
than
 100 years,"
 she said. 
"But 
it
 wasn't until two
 years ago that
 this 
actually happened." 
The  Hunger 
Project,  developed
 by the 
EST 
(Erhard
 Seminar Training) foun-
dation, is a San 
Francisco -based
 non-profit 
group  that seeks 
to educate 































the  forces in 
the world 
are not so 
powerful as 
an idea 
















time  has 
come."  
According
 to a 
film shown
 at the 
meeting,  "The
 Hungry 





 as much 
on
 foreign 
aid each year 
as it does on 
tobacco.  
Foreign  aid, 
the
 film said, 
should  be 
changed to 
"Earth Aid." 






 for the 
planet. 
If our 
planet  is a 




 it is our 
violent  
planet.


























member  who 
wishes
 to 
review  a book, said Dr. 
Ved  Sharma, head 
of the faculty 
booktalks  committee. 
Students are 
invited  to bring their 
lunch and 
come and participate in 
the 
informal book 
review and discussion at 
12:30 




Poor publicity plagues the committee 
that has non-existent 
funds,
 Sharma said. 
Under 
serious consideration is 
changing its misleading 
name to faculty -
student booktalks, Sharma said. 
Also worth pursuing is allowing 
students to give
 reviews. This may draw 
more 
students, Sharma said. 
Booktalks
 began 20 years ago in a 
small classroom and had to be moved to a 
bigger
 area because of its growing 
popularity, Philosophy 
Professor  





 to satisfy any 
sparks
 of interest 
a student may 




bassadors bible study 
group will meet at 11:30 
a.m. and 12:30 p.m. today 
in the S.U. Montalvo Room. 





meet at 5 p.m. 
tomorrow  in 
the S.U. Pacheco Room. 
    
Dr. Christopher Reed, 
professor of chemistry at 
the University of 
Southern  
California, will speak on 
"The Synthetic Analogue 
Approach to Un-
derstanding Hemoglobin" 
at 1:30 p.m. tomorrow in 
 Duncan Hall 505. 
   
The Pro-Life Group
 
will meet at 11 a.m. 
tomorrow 
in the S.U. 
Almaden Room. 
   
Circle K will 
meet  at 6 




   
Circle K will have a 
table
 set up today on the 




for couples to 
register for the Nov. 18-19 
multiple sclerosis dance 
marathon. 























conference  at its 
weekly 
meeting 
4 p.m. today in 
the  
S.U. 









































































Christenson's  imports, 2 
Anatolia 

















 7 MI 
ferent 
countries  Price
 with the 
student's
 budget in 
mind  Come 
in and browse
 Open






















the A S 


























 at 1300 
Senior
 Road, near 


































 200 are 
available  for 
group 
meetings  at no 
charge.
 
The Kelley Park 
Gardens and 
Teahouse
 will make a 
gorgeous  
setting
 for a 
wedding
 and 
reception  Catering 
and Wed 
ding Photography
 are available 
at low student 
rates.  Bride keeps 
the Wedng
 Negatives 
and  all 















 and Robert 
Taylor,










NOW!  A 
workbook 




 and   
changers.






 Ave., Los Altos 94022. 
WILL
 PAY $15-20/mo.
 for Space in 
house 
or garage
 to set up 
Mall  
pottery










HEY ALL YOU lovely 
"Plant 
Mamas" 
and "Plant Papas" 
consider 
yourselves
 very for. 
tuna*
 to be reading these
 
words. Because I am going 
to 
introduce you to a "health food"
 
which Is 
going  to bring  hap.
 
piness, happiness to all 
your 
-little 





throwing out their arms till you 
will have to trim them back -to 
keep them from taking over 
your "pad." This "health food" 
is called 
Marsh's VF -11. It's the 
plant food everyone is talking 




 experts perfected 
this "magic
 juice"




trying  to survive 
under human
 conditions in 
houses
 and apartments. Poor
 
things -they need 
all  the help 







to be calling him your 
"Galloping  Chuck" after 
a few 







down your door if you 
want to 
hang onto your Wandering 
Jew!!!
 Your "little green 
children"
 are going to get 
very 
'high" on this stuff . They will be 
so 
healthy  in so short a time 
you'll find 
a whole new ex-
citement In "Plant Paren 
thood." 'VF 11" has
 been 
known to have 
reincarnation  
powers: so try it 
quickly on 
Some 
of those plants you 
think 
are deceased
-you'll be shouting 
HALLELUJAHt as you watch 
them come back to life. Our 
motto is: DON'T LET 
YOUR  
PLANTS GO TO H ...HEAVEN!! 
USE "MARSH'S 
VF frill You 
can purchase 
this
 great plant 
food at, Alpha 













 In your 
area. For locations
 closest to 
you, call 356 alba. 
LET ACRE help 
you




















 now! Exc. 
X-
mas  season to 




















Thrist Craft x 
Recycle Sale. 
194  W. Santa Clara
 
St 








 bread x salad 
you can eat for 72.
 1041 S. First 










































Modrfication  techniques. 
gain 
rates





























 ofterniserrs 12 























135 Phone 732 39611. 
SMITH CORONA-- 
Galame  Deluxe SUITE 102, 
ORCHARD  
The SKI CLUB is 
having  its Third 
mooting. Thurs.  Nov. 10 
at 7:30 
pm In Engineering
 132. More 
details on Aspen.  slide show, 






your balance on 
the Aspen trP hos been
 moved 
bock to the 10th of Nov.
 Money 
will  be taken at 
the meeting, as 







Stanford  Tailgate 
Party,  car 
PCM1
 from SJ 
Municipal
 Baseball 
Stadium  IMissiOns) at 
9.00 
am 
Sat.. Nov. 12 
and the ice 
skating  
adventure




 like to meet 
new 




 Nov. II 
20. to 
be held at 
Ponderosa 
Campin












 wou kJ like 
to 
thank  you for 





1977-70. We also 






 and abrazo 
to
 all LA 
RAZA 
GENTE 
MEChA  has 
prepared 














are  interested in 
any
 of the 
activities 

















Monday  at 4 p.m.
 In the 
Guadalupe
 Roan of 
the Student 
















and  4th streets 
on
 
E. San Salvador. 
PARTS  and REPAIRS for quality 
racing, touring
 and tran-











 Lightweight  Cycles. 
131 
E. William St , 205-0524, 
AUTOMOTIVE  
VW PORSCHE













for prospective  buyers. 
Free 
house 
calls  In central S.J. Phone 
Dan 356-474$
 eves. 




SJSU  students. 
Photo  
add 
for only $7.50 runs




I wks) Call AUTO 





details  cell 247.7469. 
76 KAWASAKI 
KZ.750,











 Let us help 
you sell 
or find 
an auto, van wagon
 or 
light truck. Private owners and 
buyers. 
Sellers,  send 
us a 
complete 
description  of 
your 
vehicle.
 Include up to 








number.  This introductory
 offer 
for sellers is 
free
 until 11/14/77 
Buyers,
 for 







 for sale. Write to us for 
details.  AUTO -MASON. P 0. 
Box 11724, Palo Alto, 
CA94306  or 
call 415/377
 8320 and record a 
message on 










Mexico 1 for 












 after 11:15 any 




cents per lb. 
No limit to a 






 accents. To 
KING SIZE, non













pedestal,  only 





























































Manual, Portable, Irke new 















work &rail 53/hr. start.
 Small 
general repair
 firm Knowledge 
Of carpentry,
 elect plumbing 
necessary, 




immediately! Work at home,  no 
experience
 necessary, me Pay 
Write Arngrican 
Service,  8350 
Park Lane,
 Suite 269, Dallas. 
Texas 
75231 








 a day. 
Call  
Mac at 266 
1453
 btwn. 6 7 p.m 
_ . 
QVE RSE AS JOBS, 
summer/year
 
round. Europe. S. America. 
Australia,  Asia,etc. 





seeing  Freeinfo. 



























Phone 298 4900 
Ad 
vertrsing  Mgr. 
EARN 
EXTRA  INCOME IN 
YOUR
 
SPARE  TIME. 
TRAINING  
PROVIDED.









 Flxible hours. Must be 
neat, have car and 
phone Cal 















 15 plus 
hours











 work in 
warehouse





 3 to 5 daysiwk . 
after school.









 for an indivtdua' 
majoring in 



















 Clara. CA 



























































pets. 5112.50/mo.pluS  $57.50 
deposit.
 Call after 
















 31300r 226 7353. 
LOOKING  
for




quiet.  10. backyard, 
fireplace.
 smoking
 Mt. 5120. 
plus  
util.
 own room. 








































will  find 
that our
 








half Informal, and are attended 
by about 
50
 people. Be your 

















Speeker; 12/22, Dance Call 291 
GAUS for Info. 
VOLUNTEERS 





Children's Center 494 1200 
VOLUNTEERS needed Work on a 

















































conceited  ads 
L.   
DISCOVER
 



























wornen  of all 
ages  are 
welcome Women for
 the first 30 
days 
will be allowed




 in in 
















 from Dec '77
 to Jan 
'79 
Must
 be within 
commuting 
distance  to Unly of 
Santa  Clara 
References 
available
 Write S 
Kirkpatrick, 

























 I he) 1500. Leave
 
your  





























morn.  Oil. 








Cal  State 
Northridge?









Northridge.  or 






















typing and filing. 






 nIl A PHI DELT,
 
Michael:
 I love 
ya!  Good 
luck  with 
your flying
 lessons. 




















about 1 You 





treatment  for 
relieving
 tension and improving 
circulation.
 You will 
also learn 




 more hap 
piness and 
more  love. Special
 
price III), place 1540 Los 
Padres  



















 bus. office 
00 sq. ft., 2 blks. frorn SJSU. 
Inc 3 





 water and pkg ideal 
for Art 
Gallery.
 775 E 
WrIliarn  






























writing.  etc.) wed 1St 
pm.
 A  special time 
designated 
for "Meeting




 12 pm Self 
assessment Wed 













































 ovens,  
and
 refrigerators













elsewhere, call for a 
price
 quote 
I'll try to beat any
 pricer  Call
 
984 
5550,  MF 
19,
 
wkends  10 7 
Ask for KEN 
SAVE THIS AD Before 
you 
purchase costly stereo mum 
color TVs, etc check
 
with us lot 
SUPER DISCOUNTS on 700 
motor  brands We 
manulacture  





















 B plus W, DES. 
KL14,  MXR 
CV Ohm, 
Dahlgurst,  Lux, 
Nakamtchl, 
RTR. B plus 0. 
DCM. M plus K, 




 E PI. 
JVC, ESS. JBL, 






over 140 Major 





off All new full 














5550,  M 
F.
 at, 
All day. Sat Sun 



















 9 a 
9 pm 





man on the 
campus  can take 
Care Of all your insurance 




HEALTH If you 
are 
not 





an appointment at my 
office
 




































resumes. etc Error free w BM 
Correcting Selectric 
Call 
Barbara Morgan at 752 2068 
SURROGATE PARENTS 
available 







emergency, for a day,  
over
 
night, weekend or extended 
vacation. 
Full 24 hour care 
available,  
including taking the 
Children  to and from their own 
school. 
Full  facilities available 
to 
care
 for tiny infants too 




children,  knowing they will 
be safely Cared for. Low rates 
Discount for more than one 
child.










Got  a deadline? 
We
 can meet it 
for 
you Revisions? Fast and 
cneap  on our 
automatic  
equipment 
And we do 
typesetting.





FARMERS INSURANCE GROUP. 
If you
 
are  a 
good  student, you 
may qualify for a 25 percent
 
discount on your auto insurance. 
We also offer excellent rates for 
homeowners






and place convenient to you 
Call Bruce Lott at 241 4750 
TYPING Thesis, term papers. etc . 
experienced and last 
Phone 269 
0674 
TYPING Fast, accurate. 
and 
reasonable too. Try 
me in West 
San 
Jose.  Patty 
0.141642
 











































 Suite  102. 
. . 





















wad for 2 
color or 4 B and W photos 
Regular 
price 17 50 , JAN 
PHOTOGRAPHY












January break Lessons ono 
credit 
available Jan 15 71, 0360 































































Metirco  Travel 
inform/0nm
 Traveler



































Office  Toes . Wed . 











Travel  advisors) 
4111 
Williams
 St, Si 95117 Cali 
408192 
16130000 Fri 9 
00





needed to share ex 
penSes,




























By Corky Dick 
What a 
challenge it would
 be to 
have a 
house that was 
built  in 1870 at 
your 
disposal  for restoration.
 
That's  exactly 










 the first time 
time as a class 
project.
 
Art 162, taught 
by
 May, is a class 
geared
 for the student who









SJSU print -making 
groduote  
student,  










Friday from 8:30 
a.m.  to 
3:30 
p.m.
 May and his 






Road  to work 
on the 
restoration
 of a house 
that







house for .58 
years. 
This
 house was originally
 located 
off 
Lincoln  Avenue 
where the south 
on -
ramp to Highway
 280 is today.
 In 1913 
the Checke 
family moved 
into  the house 
when they arrived
 from Italy. 
Some 




in the house 
until  six years 
ago 
when it was 
donated
 to the  museum
 
under  the 
condition















goal  this 
semester
 is to get

















 it is 
very limited.












want  to restore 
the
 house 
in a '40s, '50s or '60s 
style but rather 
back to a point 
that is more antique,"
 
May 
said.  "This would 
be fairly close 
to its original form." 
In the six years,
 that the house was 
left standing with no work being 
done
 
on it, disaster struck. 
The  roof caved 
in, the floors were 
totally  wrecked and 
all  the plastering fell apart. 
"It looked more like 
a junk house 
than the
 original," May said. 
"We 
knew it would take a lot of hard work to 
get the house 
back  together but it 
has  
also been a lot of fun." 
In the six Fridays the class has 
been doing this, much has been ac-
complished. The wood trim around the 
bottom of the house has been 
rebuilt.  
The roof has been 
removed and rebuilt 
with 
galvanized  sheet 
metal.  
Scraping 

















spend one-half his 
time
 at the 
counter, and 
this cuts down 
on
 the time 
that can be 




the refunds is top 
priority
 the other 
half
 of the time. 
"The concentrated 






































 at 4 
p.m.  















this  date 
In: 






 in a 
raid on a 
TGIF 































































































































277 3446, or drop by and 
see 































 of the 
production  of 
certain  reports
































the  date by 
which  the 
verification  













will  be one 
of the 
first  reports
 to be 




































































































two SJS students, 
were 
arrested  after a two-
day 
investigation  into the 
murder of 
Richard 
Burgess, an SJS student. 
Burgess, working as a 
clerk in a local market, 
was 
killed during an at-
tempted robbery. This 
came in the 
midst of a two-
week rash of robberies 
in 
San Jose. 









































































































 14 fo 
Wier,  eted 
Moticyt  
s 










































"After going through eight layers 
of paint, we've found that the house has 
always been painted 
very conservative 
colors," 
May  said. "We've decided to 
make the final coat a light 
cream  or 
ivory color 
with  green window 
sashes.  
This will make
 it more like it 
was in the 
1870s or 1880s before
 the Checkes lived 
in it." 
The class has
 worked closely 
with  
the 
two surviving heirs to 
















vice chairman of the board 
of 
Fairchild  Camera and 
Instrument Corp., will be 
the guest at a day -long 
seminar in the 
Distinguished Bay Area 
Business Executive series 
today in the SJSU School of 
Business. 
In 










reception  and 
informal 
gathering of 
students at 11 
a.m,





Building.  He 
will
 also 
participate in a moderated 
question -and -answer 
panel  
at 2:15 p.m.
























 Page I) 
The initial fee of $3 per semester is "very 
misleading," he 
said,  because it will increase each 
year. 
According to Unruh, the fee will increase to $18 per 
semester in three years. 
"Students have to be aware this is going to cost 
them a 
bundle,"
 he said. 
Unruh said fees will 
be spelled out in the 
referendum.
 
-He 1Unruh I could 
use signatures as 
ammunition  
for any kind of a 
center," Councilman
 Nathan Price 
said. 
"Not 
knowing  what was going 
on,"
 Trippi said, 
"I'd sign it. There isn't a student 
out  there who won't 
sign it."
 
Trippi said it was "ridiculous" to consider building 
a 






 if approved, would be 
built where the 
hockey
 field,
 foreign language 















 the  
fact  that the 
students 
who pay




 to pay a 
fee as 




urged  the 




 could be very 
much involved in 
the design of 
this facility. 
We should support




It's  not going to 
okay
 the fee. It's 
simply  going to 
ask  for a 
referendum."
 
"I understand this is 
only  to get a referendum," 
Trippi said. 
"But I can't see committing 
any of the 
resources of council. I want to spend 
my time on 
problems more important
 than this. There's no way in 
hell I'm going
 to run up and down this university 
trying 
to get a sports center."
 
Councilman Rick Howe argued that the initiative 
was an "opportunity to find out what our constituents 
want. Let's get these signatures rolling." 
RSB 
gets  allocation 
(Continued  from Page 
If 
Bunzel to debate was
 passed 13-2-2 by the council 
last month,
 but vetoed by A.S. 
President
 Steve Wright. 
The council did not 
override Wright's veto,' 
Bunzel had been asked several 
times  by the council 
and the RSB to 
represent  the pro-Bakke viewpoint in a 






said  he would not veto this allocation 
because it was "an actual 
program"
 and not "simply 
advertising for 





























If you have 
a banking question
 you'd like 
answered.  Bank of 
America is the place to 
come.  
In fact, we can 
probably  give you 








 variety of banking
 subjects. Including,
 "A Guide to 
Checks and 
Checking"  which 
oplains  what you 
need to know 















 "Ways to Save
 Money:' 
"Rights  and 
Responsibilities:  Age 
18"





 are free at 
any one 
of our branches 
Of
 course, we 
have  a variety 
of other banking
 services, as 
well. 
BANK 






College  Plan' 
Checking,
 Personal Choice 
Savings  Plans, and  
if you 
qualify,  Student 
BankAmericard"  Visa' 
and overdraft 
protection. 
But  you can pick up 




 to sign up 
for anything. 
You 
see, we figure the 




 are to bank with 
the bank that can 
do you the most 
good, both in 
school
 and after. 
Quite a few 
Californians think
 that's us. And 
we're  hoping 
you'll
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